


















































































































思う o H .ブルーマーは，論文「集合行動として
の社会問題」の中で，社会問題を集合的規定過程




















































































































































































下 中 上 N =429 
一戸建持家I30.0% 41.2% 28.8% I (260) 
40.9 50.0 19.11(44) 










(ぞれぞれ50. 0% ， 40 . 9 % ) 0 r共同住宅持ち家J
層は，はっきりと上層・中層に片寄っている(そ
れぞれ43. 5 %， 47.8 % ) 0 r共同住宅借家」層は，
「一戸建て借家・長屋j層と似通った構成で，中




















議 勤め人 勤め人 勤め人 ノfート，自営業 (専門 (事務 (ブルー アルパイ 学生 専業主婦 無職 N=538 管理) 販売) カラー ) ト，内職
一戸建
56.7 8.2 9.1 14.9 0.9 1.2 5.6 3.5 (342) 持家
一戸建
39.6 11.3 15.1 28.3 0.0 0.0 3.8 1.9 (53) 長屋
共同持家 25.9 44.4 25.9 0.0 0.0 0.0 0.0 3.7 (27) 
共同借家 13.0 8.0 39.0 32.0 2.0 1.0 4.0 1.0 (100) 
間借り














































5年以内 5-20年1 i .， 20年以上
47.7% 
一戸建借家長屋川| 31.5 B 27.8 !7.4|(54) 
共同 1~~~ 37.9 16.9117.2113.81 (29) 
'1.9 
40.4 21.1 ¥12.5¥1 ('~04) 
/0.0 











? ??? ， ，? ? ?
共同借家 115.41 28.8 1 2μ4.0 1卜15.4川l卜7.71ドい川8引71ド(1ω
問鵬借り住込|卜18.81 31.3 1 25.0 16.3112.516.31 (16) 
カイ 2乗検定，危険率0.1%以下で有意
表5 学歴(住宅階層別)
中卒程度 高卒程度 大卒程度 N=542 
36.3% 41.5% 122.2%ド342)
30.2 47.2 8(53) 
共同持家EJ 41.4 41.4 
52.4 8(1附














2 r住宅の老朽化J. 3 1外国人の増加J.4 r土
















































1 土地の値上がり (75.5) 土地の値上がり (55.1) 土地の値上がり (30.3)
2 お年寄りの増加(71.4) 住宅の老朽化(36.7) 中小企業の経営不振(18.0)
3 "'ンション建設・新住民の転入(59.0) 中小企業の経営不振(29.7) 住宅の老朽化(6.3)
4 外国人の増加(55.4) お年寄りの増加(24.6) 人口の減少(5.0)
5 住宅の老朽化(51.3) 外国人の増加(24.3) 外国人の増加(4.2)
6 中小企業の経営不振(38.9) 人口の減少(18.5) マンション建設・新住民の転入(2.6)



















目立つ 目立たない N ==525 
一戸建持家I25.6% I 74.4% 
43.1 56.9 



































目立つ 目立たない N==521 






















































目立つ 目立たない N=534 



































不都合だがやむをえない あまり気にならない し3.2%r-~--'--'-".:.....;:...c...=----，hí，l~ N =534 

































































































37.9 31.0 27.6 11(29) 
o o 
31.3 28.3 40.4 
oo 






-p 車同 21.6 19.6 58.8 
/0.0 
/0.0 
寺内| 37.5 54.2 
/0.0 
共同借家 115.1119.4 1 65.6 
/0.0 


















一戸建持家 1121.8%| 66.4% iY|(339 




共同日 |25.0| 75.0 
65.7 B側
/0.0 





2.6% ーやむをえない あまり気円にならない 好ましい N =538 
一戸建問115.7%| 72.3% 19.3% 1 ;，; 
ー戸醐吋8113.51 71.2 8(52) 
，0.0 
共同日~ 70.4 B (27)
2.0 
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Housing Classes and the Cognitive Process of Inner City Problems 
Akihiko Nishizawa * and Yuetsu Takahashi *本
*Faculty of Social Sciences and Humanities， Tokyo Metropolitan Univ， 
本 *Centerfor Urban Studies， Tokyo Metropolitan University 
Comp柁hensiveU:γban Studies， No， 40， 1990， pp，85-98 
Earlier in 1990， we carried out a questionnaire survey on the residents of Sumida Ward in Tokyo， By means 
analyzing the results， we compared the cognitive processes of social probleems of each housing class and tried to clar 
ify the local community's structure and change. 
Surveying the structure of the Sumida Ward community， we saw a stratification into two classes taking place be. 
cause of an influx of new residents since the 70's. This dual structure is seen as further strengthening its division as 
it manifests itself in form of segregated residences， with each class holding on to its own life style. 
This study makes use of the theory of housing classes comparing the process by which each class perceives inci. 
dents and negatively evaluates them. The hypothesis that the so.called inner city problems are more recognized as 
local problems among the residents of detached houses and tenant houses， but tend to be overlooked by residents of 
wooden and ferroconcrete apartments， where most of the new residents live， was generally supported by the results 
from our analysis. This shows that inner city problems are likely to be sectional problems of a specific housing class 
Awareness of inner city problems in Sumida Ward could probably decline through a continued influx of new resi 
dents. On the other hand， new sets of problems will become the subject of administrative concern. This of course 
does not mean that inner city problems have disappeared altogether， rather it points to a diversification of the local 
community and its problems. 
